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MICROLEPIDOPTERA (CRAMBIDAE) NOUS O
INTERESSANTS PER A LA FAUNA CATALANA I IBÉRICA
J. J. Pérez DeGregorio
ABSTRACT
New or interesting Microlepidoptera (Crambidae) from Catalonia and Iberían Peninsula fauna.
The survey of the author and other lepidopterists about the catalan and iberian fauna  of Crambidae
(Crambinae and Pyraustinae), can note the find of a new species recorded in Iberian Peninsula (Udea
maurinalis Parkinson Curtis, 1934) and other interesting records (Agriphila deliella hispanodeliella,
Bleszynski, 1959; Chrysocrambus dentuellus (Pierce & Metcalfe, 1938); Pediasia ribbeella (Caradja,
1910) and Pyrausta (Panstegia) limbopunctalis (Herrich-Schäffer, 1849)).
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RESUM
L’estudi de divers material de Crambidae (Crambinae i Pyraustinae) recollit per l’autor i altres
lepidopteròlegs els darrers anys, ens permet donar a conèixer la presència d’una espècie nova per a la
fauna catalana i ibèrica (Udea maurinalis Parkinson Curtis, 1934) i noves citacions d’espècies
interessants de l’esmentada família. (Agriphila deliella hispanodeliella, Bleszynski, 1959; Chryso-
crambus dentuellus (Pierce & Metcalfe, 1938); Pediasia ribbeella (Caradja, 1910) i Pyrausta
(Panstegia) limbopunctalis (Herrich-Schäffer, 1849)).
